





B2647 Informační a komunikační technologie
Rozšíření MediaWiki pro autentizaci uživatelů proti školnímu LDAP
Technologie wiki je stále častěji využívána na tvorbu webových portálů, které slouží jako místo pro
kooperaci skupiny lidí, pracujících na projektech (např. vývojáři). Cílem práce je vytvořit rozšíření, které
umožní autentizaci uživatelů proti školnímu LDAP serveru. Ve své práci prozkoumejte a implementujte:
1. Seznamte se s Mediawiki (primárně v1.11) a způsobem tvorby jejich rozšíření.
2. Navrhněte systém konfigurace Mediawiki a nového rozšíření tak, aby umožňovala autentizovat vybrané
uživatele proti školnímu LDAP serveru.
3. Implementujte nové rozšíření Mediawiki pro autentizaci uživatelů proti školnímu LDAP serveru.
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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